




Дипломная работа студентки Зинович Виктории Александровны на тему: 
«Оценка эффективности и направления повышения производительности труда 





31 литературных источников 
14 иллюстрированных слайдов 
Ключевые  слова  в  дипломной  работе:  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  ТРУ-
ДА, ВЫРАБОТКА, ТРУДОЕМКОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ОПЕРЕЖЕНИЯ, КО-
ЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ 
Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО 
«Мозырский домостроительный комбинат». 
Целью дипломной работы  является, разработка и обоснование мероприя-
тий, направленные на повышение производительности труда на ОАО «Мозыр-
ский  ДСК».    В  процессе  исследования  проведен  всесторонний  анализ  суще-
ствующей  на  ОАО  «Мозырский  ДСК»  системы  управления  производительно-
стью труда, выявлены «сильные» и «слабые»  стороны  управления производи-
тельностью труда на предприятии. 
Практическая  значимость  дипломной  работы  обусловлена  тем,  что  рас-
смотренные методы повышения производительности труда основаны на общих 
принципах, позволяющих использовать их в любой организации, деятельность 
которой связана с производительностью труда. 
Студентка-дипломница  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной 
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние  ис-
следуемой  системы  управления  производительностью  труда  в  ОАО  «Мозыр-
ский ДСК», все заимствованные из литературных и других источников теоре-
тические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссыл-
ками их авторов. 
 
